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Las disposiciones insertas en este DIARIO tieaen carácter preceptivo.
Real decreto.
Concede gran cruz del Mérito Naval a D. E. de Lema.
Readect órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. de F. D. R. López y
D. J. Lafora.—Resuelve instancias de la S. E. de C. N. y de un con
tramaestre.--Interesa actas de clasificación de varias contramaestres
y condestables.—Concede mejora de antigliedad en placa de San,Her
menegildo al T. Cor. D. M. López.—Sobre ascenso de los maestres





CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancias del T. Cor. D. E. de
la Cierva y de un primer maestro de maquinaria (reproducidas).
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Concede crédito para impresión
de modelos.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre destino del Sub. D. F. de Lanuza (re
producida).—Indemniza comisiones al personal que expresa (reprodu
cida.)—Resuelve instancia del T. de N. D. F. Bernal.--Concede pró
rroga en los plazos de presentación a pruebas del crucero rápido nú
mero 2 y del tercer destroyer.—Absuelve del pago de multas a la
S, E. de C. N.
SERVIClOS SANITARIOS.—Declara aptos para el ingreso en el cuerpo
de Sanidad de la Armada a siete opositores.—Asigna Sección a va
rios practicantes.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la gran cruz •de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco a D. Eladio de Lema Martín.
Dado en Palacio a quince de abril de mil
novecientos veinte.




Estado Mayor centr 1
Cuerpo General de la Armada
Exarno..Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
bien nombrar al capitán de fragata D. Roberto Ló
pez Barril, 2.° Comandante del crucero Princesa
de AsturiaR, en relevo del jefe de igual empleo don
Javier Lafora y Calatayud, que cumple en 23 de
mayo próximo un año en dicho destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de abril de 1920.
El Almirante Jet9 del Estado Mayor central,
José M.6 Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en su destino de segun
do comandante del Princesa de Asturias el capitán
de fragata D. Javier Lafora y Calatayud, pase des
tinado a esta Corte para eventualidades del ser
vicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
a de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostaiero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por la S. E. de C. N., en súplica de que se permita
la continuación en el puesto que actualmente ocu
pa en dicha Sociedad al teniente de navío, en si
tuación de supernumerario, D. Luis Vial y Dies
tro, a quien se concedió el pase a dicha situación
por real orden de 4 de mayo último y se dispuso su
vuelta al servicio activo en 7 de diciembre próxi
mo pasado, haciéndose resaltar la perturbación
que se ocasionaría a la repetida Sociedad de no ac
cederse a lo solicitado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con los informes emitidos por el Es
tado Mayor central, considerando que el expresa
do oficial se ha especializado en los Estados Uni
dos en todo lo referente a sumergibles, ha estado
dos arios embarcado en el Peral y ha montado las
agujas giroscópicas en los submarinos A-2 y A-3
y que desempeña un papel importantísimo en
la S. E. de C. N., que en caso de no accederse a la
petición tendría que utilizar los servicios de un
extranjero, experto en dicha clase de buques, se ha
servido resolvw quede sin efecto la real orden do
7 de diciembre del año último en lo que se refiere
al teniente de navío D. Luis Vial y Diestro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
20 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
José M. ChaeÓn.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la _Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, del pri
mer contramaestre de la Armada D. Domingo Pé
rez Villar, que solicita dos meses de licencia por
enfermo para Ferrol, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Circular.—Excmo. Sr.: De real orden, comunica
da por el Sr. áfinistro de Marina, se servirá V. E.
disponer se remitan a este TEstado Mayor central
actas de clasificación para el ascenso del personal
de contramaestres de la Armada que a continua
ción se relacionan, en la forma que dispone la real
orden de 28 de noviembre de 1906 (C. L. página
838).—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
18 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación d; referencia.
Primer contramaestre.
D. José Rey Otero.
Segundos contramaes-tres.








Circular.—Exerno. Sr.: De real orden, comuni
nicada por el Sr. Ministro de Marina, se servirá
V. E. disponer se remitan a este Estado Mayor cen
tral actas de clasificación para el ascenso del per
sonal de condestables que a continuación se rela
ciona, en la forma que dispone la real orden de 28
de noviembre de 1906 (C. L. página 838).—Dios
guarde a V. E. muchos ailes.—Iladrid 18 de abril
de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de‘los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación de referencia.
Segundos condestables,
D. José Pérez Romero.
Ricardo Orjales Pita.
•
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Segundos condestables.
D. José Pantoja Ramírez.
» Francisco Miralles Leal.
Juan Andújar de las Doblas.
» Antonio Mora González.
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: EU Ministerio de la Guerra, en real
orden de 24 de marzo último, dice a este de Marina
lo que sigue:
tEl Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Presi
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente: «El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asamblea de San Hermenegildo de
cinco del actual, ha tenido a bien disponer se en
tienda rectificada la relación inserta a continuación
de la real orden de 10 de diciembre de 1912 (Dia
rio Oficial núm. 281) que concede condecoraciones
de dicha Orden a jefes y oficiales de la Armada,
la cual principia con D. Manuel López Cepero de
Castro y termina con D. Alvaro de Churruca Mur
ga, en el sentido de que la antigüedad que corres
ponde en la placa al hoy teniente coronel de Infan
tería de Marina D. Manuel López Cepero de Castro,
que figura en la misma, es la de 23 de marzo de
1912, en vez de la que en aquélla se le consigna.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y- efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 15 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceatral,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en
el punto 3.° de la real orden de 18 de octubre de
1918 (D. O. núm. 239), por haber sufrido examen
para maestres de marinería los cabos de mar del
antiguo reglamento Vicente Fernández Yañez y
Joaquín Esteban Avilés por los programas publi
cados en el apéndice núm. 10 de la Colección Legis
lativa de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se les declare el derecho a todos los
que otorga el reglamento de ascenso de 8 de sep
tiembre de 1916 a los maestres procedentes de ca
bos de mar del nuevo reglamento haciéndoles las.
oiportunas anotaciones en sus libretas por si en su
-día desean ingresar en el cuerpo de Contramaes
tres.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. paya su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
afíos.—Madrid 15 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trución.-




Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 657, de 26 de marzo último, del Director de
la Escuela Naval Militar, acompañando copia del
acta núm. 97 de la Junta Facultativa de dicho Cen
tro, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
-
vido disponer que la obra de que son autores los
capitanes de Artillería del Ejército Sres. Izquierdo
y Croselles sea declarada de texto para la asigna
tura Je Geografía Astronómica, Fí..-;ica y Universal
de que deben examinarse los opositores en la con
vocatoria que ha de tener lugar en el ario 1921
para ingreso en la Escuela Naval Militar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. Z. muchos años.---Ma
drid 15 de abril de 1920.
11 A Inawraltc JAff. el& F.mlatio ivlayu:neoz1ílt,
José M.a Chacón.
Sr.General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Habiéndose padecido un error material en la siguiente real
orden, publicada en el DIARIO OFICIAL 11f1M. 88, pág. 507, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscri
ta por el teniente coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. Enrique de la Cierva y Clavé, en súplica
de que se le conceda autorizpción para usar sobre
el uniforme la cruz de Oficial de la Orden de la Co
rona de Italia, con que fué agraciado por el Go
bierno de dicha nación en 18 de febrero último,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder la
autorización solicitada.
De vea] orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José, Chacón.
Sr. General Jefe de construcciones navales,- civi
les e hidráulicas.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
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Maestranza
Habiéndose padecido un error material en la siguiente real
orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 88, pág. 507, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 390, fecha 7 del actual, del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, con la que cursa ins
tancia del 2.° maestrc, del taller de maquinaria y
montura del arsenal de la Carraca D. Ernesto
Allely Lagrafia, en súplica de que se le concedan
seis meses de licencia sin sueldo para Cádiz, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Jefatura de construcciones nava -
les, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., el no
considerar conveniente la supresión de la plaza de
maestro que desempeña el solicitante.
-De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
141111—+
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Impresos ofidales
Excmo. Sr.: A fin de proceder a la impresión de
las hojas modelos de riertificados de arqueos de los
buques para el Canal de Panamá. S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer se conceda un crédito de sesenta pe
setas con cargo al cap. 13, art. 4.° concepto «Im
presión de reglamentos».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 10 de abril de 1920.
ÁLLENDESALAZAR
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma -
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia genettal
Cuerpo Administrativo
Habiéndose padecido un error material en la siguiente real
orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 87, pág. 504, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Ascendido a subintendente de la
Armada por real ot den de 25 de septiembre del
pasado ario, con antigüedad de 15 del mismo mes,
el comisario de 1•a D. Fernando de Lanuza y Ga
liudo, y hallándose éste como Jefe del Negociado
3•0 de esa Intendencia general encargado de la
redacción del proyecto de Presupuestos para el
año de 1920-21, en cuyo cometido las convenien
cias del mejor servicio requirieron no fuese rele
vado; S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que se considere al expresado jefe des
empeilanclo en comisión el mismo destino desde la
fecha de su ascenso a su actual empleo, y que,
mientras otra cosa no se resuelva y teniendo en
cuenta las necesidades del servicio, continúe des
empeñando con igual carácter el destino de que
se trata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores• • •
•
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente elevado
por el Comandante general del apostadero de Cá
diz, en el que consta que habiéndose abonado in
debidamente al teniente de navío D. Francisco
Bernal Aradas, en el mes de agosto de 1918, al
cesar en el destino de 2.° Comandante del cañonero
•
Laya, la asignación de embarco y el plus de Cana
rias durante el tiempo que, sin pertenecer a la
dotación de dicho buque, continuó, no obstante,
en él por disposición de su Comandante, de depó
sito, en espera de la salida de buque mercante del
puerto de Canarias, donde fué relevado con des
tino a la Península, sin que a pesar de la censura y
desestimación que mereció tal abono por la Inter-:
vención del apostadero de Cádiz, y de haberse re
balado por esta causa su cuantía de la nómina del
referido buque del mes de diciembre siguiente se
haya reintegrado todavía a la caja del mismo la
cantidad de ciento veintiuna pesetas noventa y cinco
céntimos que percibió de más el oficial referido,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia general, se ha dignado
resolver que no procediendo en manera alguna
dejar en suspenso directa ni indirectamente las
rectificaciones y adiciones que los documentos jus
tificativos de gastos y devengos ofrezcan a las In
tervenciones que los comprueban en delegación de
la Intervención general de la Administrativa del
Estado, se descuente al referido oficial, por la Ha
bilitación de su destino (contratorpedero Cadarso),
la cantidad de que se trata; siendo merecedor de
censura que transcurridos más de quince meses
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derscle que la Caja del cañonero primeramente cita
do está en descubierto de tal cantidad, que no le
fué librada por improcedente, no se haya verifica
do todaVía el reintegro a la misma, no obstante el
carácter de sentencia judicial que para .proceder
contra los bienes de los deudores imprime a las
certificaciones y censuras de las Intervenciones el
párrafo segundo del art. 7.° de la ley de Hacienda
Pública de 1.° de julio de 1911, y no obstante el
cal ácte-r de anticipos que mientras no sean apro
bados por la correspondiente oficina fiscal econó
mica, tiene los pagos do haberes que como los de
que se trata se realizan antes de que las nóminas
en que figuran sean comprobadas y aceptadas por
aquéllas.
Es también la voluntad de S. M., quede desesti
mada la instancia del interesado, fecha 16 de marzo
último, que en solicitud de reconocimiento del
derecho al abono de los haberes referidos acom
pañaba el expediente objeto de esta resolución,
pues la razón de su persistencia a bordo, una vez
relevado de su cargo por la Superioridad, en espe
ra de vapor que lo transportase a la Península, no
puede conferirle derechos a mayores goces de los
que le corresponderían de haberse trasladado a
tierra a las &dones de la Autoridad local de Mari
na, en expectación de oportunidad de regreso a la
Península.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 10 de abril de 1920.
ALLENDESA LAZAR
Sr. Intendente gén-eral de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por la S. E. de C. N de 27 de octubre último,
en solicitud de veinticuatro meses de prórroga en
el plazo de presentación a pruebas del crucero
rápido núm. 2, a contar desde la fecha en quedebía presentarse a las indicadas pruebas Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) después de oir los distintos
Centros de este Ministerio y de conformidad con lo
propuesto por esa Intendencia general y Junta
Superior de la Armada, se ha dignado concederle
la prórroga solicitada.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 10 de abril de 1920 .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central"
José M." Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Presidente•de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. General jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
4ft
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en este
Ministerio por virtud de instancia de la S. E. de
C. N. fecha 1.° de diciembre último, en solicitud de
prórroga de cuarenta y cuatro meses a partir del
15 de febrero de- 1919, para la presentación a prue
bas del tercer destroyer de 1.125 toneladas; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) después de oir los dis
tintos Centros de este Ministerio y de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general y
Junta Superior de la Armada, se ha dignado con
ceder dicha prórroga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Jünta Superior de la Armada
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
- --■1111114111111...--_
Indemnizaciones
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas de
la siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 89, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Intendencia general, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar el pago de las indemnizaciones que co
rresponden a las comisiones del servicio expresa
das en la adjunta relación, la cual comienza con el
nombre del contador de fragata D. José Iranzo e
Ibars y termina con el del subinspector do primera
clase de Sanidad D. José López Freire.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. hl. muchos años.—Madrid 31 de marzo de 1920.
A LLENDESA LAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores ....
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RELACIÓN de las comisiones extraordinaria del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y demás
EMPLEOS O CELASES
Contador de fragata
Capitán de Infantería de Marina
Idem
Teniente de Infantería de Marina
2.° contramaestre graduado
Teniente de navío
Teniente de Infantería de Marina
Subinspector de 2•a de Sanidad
Médico mayor
ídem
Subinspector d3 2•1 de Sanidad
-
NOMBRES
D José Iranzo e Ibars
» Manuel Pérez Peña
Pedro Pilón Teruel
• José Manuel Rodríguez
» Manuel Rey Yáñez
» Luis Gil de Sola y Bausá
» José Vargas Fernández
Sr. D. Ildefonso Sanz Domenech
D Luis tbeda Cardona
» Eulogio Perille Pita




























Santa Cruz de la Palma..
Varios
Madrid
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individuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real




















































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Instancia interesado, 10-2-920.
Cmte.Gral. de Cádiz, 10-3-920.
Idem ídem de ídem, 10-3-920.
Idem ídem de Ferrol, 6-3-920.
Idem ídem de ídem, 24-2-920.
Id. íd. de Cartagena, 27-1-920.
Idem ídem de Cádiz, 263-920.
Jefatura de S. S., 31-3-920.
lIdem ídem de ídem, 31-3-920.
Madrid, 31 de marzo de 1920.—E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central, José M. Chacón.
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Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa incoado
en este Ministerio por consecuencia de la comuni
cación núm. 1 052 de 11 de agosto último .del co
misario-Vocal de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena, con motivo de la no entrega a la
Marina del quinto sumergible que para la misma
está construyendo la S. E. de C. N., lo cual debió
efectuar antes del 13 de mayo del mismo ario 1919,
según lo establecido en la orden de ejecución de 15
de febrero de 1916: S. M. el Rey (q. D. g.) después
de oir los distintos Centros de este Ministerio y jie
conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
general, se ha dignado absolver a la expresada
Sociedad del pago de la multa que señala el ar
tículo 7.0 de la orden de ejecución de 15 de febrero
de 1916, citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E, muchosaños.—Madrid10 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Chaeon. -
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Interventor central de este Ministerio.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa incoa
do en este Ministerio por consecuencia de la comu
nicación núm. 306 de 13 de febrero de 1918 del co
misario-Vocal de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena, con motivo de no haber pre
sentado para comenzar sus pruebas el primer su
mergible de los que se halla construyendo la
S. E. de C. N., cuyo hecho debió tener lugar el
día 12 de febrero del expresado ario 1918, según el
artículo 7.0 de la orden de ejecución de 12 de fe- -
brero de 1916; S. M. el Rey (q. D. g.), después de
oir a los distintos Centros de este Ministerio y de
conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
general, se ha dignado absolver a la indicada So
ciedad del pago de la multa que señala el repetido
artículo 7.° de la orden de ejecución de 12 de fe
brero de 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma -
drid 10 de abril de 1920.
El Almirante jefe del Estado Mayor centrai
José M.a °lacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Interventor central de este Ministerio.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
!es e hidráulicas.




ExernO Sr.: Vista el acta final levantada por el
Tribunal que ha juzgado las oposiciones para in
greso en el cuerpo de Sanidad de la Armada, con
vocadas por real orden de 17 de octubre del año
próximo pasado (D. O. núm. 238), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura-de ser
vicios sanitarios de la misma, ha tenido a bien apro
bar dichas oposiciones y declarar aptos para él in
greso como médicos segundos del expresado Cuer
po a lo siete opositores que a continuación se re
lacionan, por el orden de sus respectivas censuras:
Número 1. D. Goliardo Clavero del Campo.
2. D. Pedro González Rodríguez.
3. D. Deogracias Molina Lima.
4 D. Rafael Castro Carmona.
. D. Antonio Carlos Lahoz Marqués
6.—D. Juan Sobrino Buhigas.
7.—D. Joaquín Sada García.
los cuales deberán ingresar desde luego en el Cuer -
po para cubrir otras tantas vácantes de las que
existen en la actualidad, previa la correspondiente
propuesta, que se elevará a S. M. para su debida
, aprobación. •
De real orden, comunicada por el Sr. -Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor rontra.
José 3141•Chaedn.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien disponer que el personal del cuerpo
de Practicantes de la misma que figura en la si
guiente relación', que encabeza el segundo practi
cante D. Francisco Camiña Lizana y termina en el
de igual clase D. José Suárez Raposo, pertenezcan
en lo sucesivo a las Secciones que al frente de cada
uno se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José 114,a Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada. •
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Rellacion que se cita.
Clases, nombres y Sección a que se les asigna,.
SEGUNDOS PRACTICANTES
D. Francisco Camiña Lizana, Ferro].
» Felipe Moyano Fernández, ídem.
1. José Toajas Pérez, Cartagena.
» José Moreno Alvarez, ídem. -
» Angel Raffo infante, ídem.
» Lorenzo López Rodríguez, Ferro'.
» Alfonso Marchante Ragel, Cartagena.
» José Suárez Raposo, ídem.
dol Ministerio de Marina.
